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 ◎場 所：下之郷公民館および生島足島神社内 










写真1  上田市指定文化財指定書 
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写真2 青獅子(青大将）角2本 写真3 赤獅子雄 角2本 写真4 赤獅子雌 角1本 
写真2～4  最も古い獅子頭 生島足島神社保管 
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      ② ③   ❾ ❾  ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 
              
←進行方向 ① ❶ ❸ ④ ④ ④ ⑤ ❺ ⑥ ❻ ⑦ ❼ ⑧ ❽ ⑨ 大 ⑨ 小     
      ② ③   ❾ ❾  ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 
図2 2017年度行列順 ○数字は先頭から役割順番を表し、●数字は役割の警固を表す 
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⑦舞い込み
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図5 口唱歌 口伝を文字化したもの 
図4 踊りの配置 
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表1 口唱歌 上記の口唱歌1〜3を活字化したもの 
1：シャギリ 
テーレーロレ ドコドンヒャレ 
ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 
ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 





ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 
ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 
ヒャレコレヒャ 
ヒャヒャヒャヒャヒャヒャ ヒャレレ  ー

































トロロヒャヒャ トロロヒャヒャ ホロ 
ヒーヒャヒャヒャ  ー
トロロヒャヒャ トロロヒャヒャ ホロ 
ヒーヒャヒャヒャ  ー
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ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 
ドコドンヒャレ コレ ドコドンヒャレ 
















































 ・祭りの基本  
 ○ハレの非日常性 — 俗から聖へ生活のリズム
『新鮮なタマを身につける』 
 ○去来する神 — 祭場標示のヨリシロ、媒体とな
るヨリシマ。 
 ○神意を待つ祈りの心 — 祭りを生み出す。 
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